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ESTUDIS 
El Forn del Vidre de Mataró, objecte del present estudi, és un dels exponents més clars de 
l'arrelament del moviment cooperatiu a la nostra ciutat. Margarida Colomer, llicenciada en Història i 
professora a l'Institut de Granollers, ens situa als seus inicis. 
INICI DEL MOVIMENT COOPERATIU 
INTRODUCCIÓ. 
Aquest article és un extracte de la tesi de lli-
cenciatura presentada l'any 1981 i que ha estat pu-
blicada per l'Editorial Altafulla amb la col·labora-
ció del Patronat Municipal de Cultura de l'Ajunta-
ment de Mataró. 
L'objectiu d'aquest estudi no és fer una his-
tòria extensa i concisa de la cooperativa del Forn 
del Vidre, sinó comprovar com l'evolució del coo-
perativisme és inserit dins el moviment obrer i de-
mostrar com la pràctica del cooperativisme potser 
compatible amb altres ideologies i organitzacions 
revolucionàries i fins i tot en un govern de dretes 
com és el cas de la dictadura franquista; a la vega-
da, pot ser una escola d'autogestió d'una empresa 
pels mateixos treballadors, objectiu important 
dins la història del moviment obrer. Aquesta hipò-
tesi es comprova dins un marc molt concret que és 
l'exemple de la cooperativa del Forn del Vidre de 
Mataró entre 1920-1944, relacionant la vida dels 
cooperadors amb la vida social que l'envolta: sin-
dicats, partits polítics, moviment cooperatiu, etc. 
A Catalunya, les primeres manifestacions or-
gàniques del cooperativisme modern apareixen a 
mitjans del segle XIX, prenent primerament la 
forma de cooperatives de producció. Una de les 
més antigues és "La Obrera Mataronense", de fi-
lats i teixits, amb 276 socis, fundada a Mataró el 
1864. En l'aspecte de consum, sembla que la pri-
mera fou una de Barcelona fundada per Joan Munts 
l'any 1840. 
Durant aquest període a Mataró es tenen no-
tícies de diverses cooperatives com són la "Maríti-
ma" (1865-1867) cooperativa de pescadors dedi-
cada al consum, "La Llavaneres" (1870-1936) coo-
perativa de consum, "La Mataronense" (1870) i 
"La constructora Mataronense" cooperativa de 
producció (1877). Els historiadors del cooperati-
visme Srs. Piernas Hurtado i Fernando Garrido ci-
ten en les seves obres "La constructora Mataro-
nense" com un exemple d'entitat col.lectiva de pa-
letes que, en nombre superior a trenta associats, 
comença a funcionar el juliol de 1877 a Mataró. 
En un primer estadi veiem que el moviment 
cooperatiu avança junt amb les societats obreres 
seguint ambdós uns mateixos criteris —associacio-
nisme i cooperativisme—. Junts també lluiten per 
obtenir una llei que autoritzi l'existència de socie-
tats obreres. 
Una de les proves d'aquesta unió la tenim en 
el congrés de desembre de 1868, convocat per la 
Direcció Central de Societats Obreres, on un dels 
seus màxims representants era en Farga Pellicer. En 
aquest congrés es posà en evidència que l'ideari po-
lític dels treballadors era el republicanisme demo-
cràtic i federal, i també que es manifesten a favor 
del cooperativisme. La línia de defensa del coope-
rativisme venia marcada pel Centre Federal de les 
Societats Obreres de Barcelona, que el mes de març 
de 1869 va fer una proclama, signada per Farga Pe-
llicer, dirigida a tots els obrers d'Espanya, en la 
qual després de diverses jornades dedicades al de-
bat del tema, deia: iQuàl es la forma societaria 
mas conveniente para caminar directamente a la 
completa emancipación de la clase obrera, la coo-
perativa o la resistència? i decideixen per unanimi-
tat que és la cooperació. (Termes, J.: Anarquisme 
y Smdicalismo en Espana. La la. Internacional 
1864-188l.Pàg. 37). 
Veiem, doncs, com en els anys 1868-69 el 
moviment cooperatiu unit al moviment associa-
cionista obrer estava lligat al republicanisme fede-
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ral i això donava com a resultat unes postures 
molt moderades. De totes formes, abans d'un any 
Farga Pellicer donaria el salt cap a l'anarco-sindi-
calisme bakunista, apolític i col.lectivista, gràcies 
a la labor de Fanelli en la seva visita a Barcelona a 
començament del 1869. Així és com les associa-
cions obreres influïdes per Fanelli avancen cap a 
uns principis revolucionaris radicalistes que més 
tard havien de configurar la ideologia del movi-
ment obrer català. 
El grup de Farga i Pellicer comença a canalit-
zar tots els grups republicans cap a l'ideari de la 
Primera Internacional, sobretot en el Centre Fede-
ral de les societats obreres, i comptaran amb el dia-
ri "La Federación" per difondre les seves idees. 
És dins d'aquest ambient que el 19 de juny 
de 1870 s'inaugurà el Primer Congrés Obrer Es-
panyol, presidit per Farga Pellicer, i és en aquest 
congrés quan es comença a posar en discussió les 
finalitats del cooperativisme com a moviment d'e-
mancipació de la classe obrera. En definitiva, el 
congres intenta rebutjar les teories del cooperati-
visme perquè no donaven gaire bons resultats a ni-
vell de lluita revolucionària, ja que, ben al contra-
ri, propiciava l'individualisme. A partir d'aquí es 
pot observar ja una oberta separació dins el Cen-
tre Federal perquè un sector subscrivia el progra-
ma de la Primera Internacional i un altre sector 
encapçalat per Josep Roca i Joan Farga es va man-
tenir fidel als ideals del cooperativisme. A partir 
d'aquí, el moviment cooperatiu va anar creixent 
i quedà ressagat des d'aleshores, i durant diversos 
anys fou considerat com un desertor de les files 
obreres revolucionàries. 
Aquesta separació cada vegada és més evi-
dent soDretot en la pràctica reivindicativa de les 
associacions obreres. Es creà un enfrontament tant 
a nivell ideològic com de pràctica col·lectiva. El 
corrent anarquista i el marxista, cadascun dins la 
seva concepció, havien arribat a veure l'aparell es-
tatal com un enemic de la classe obrera a més a 
més de veure-hi l'empresari o classe empresarial. En 
canvi, el moviment cooperatiu no considera el go-
vern com un enemic, per més que en certs aspec-
tes vegi que és la causa de molts dels seus proble-
mes; això fa que la postura del moviment coope-
ratiu davant d'unes activitats de reivindicació, tant 
si és del propi ram com si no, no hagi estat de su-
port a les vagues o altres formes reivindicatives, 
per anar cap a una millora de classe, sinó d'aprofi-
tar-se de la conjuntura per fer més hores de feina i 
més producció, i per tant cobrant més. Això evi-
dencia cada vegada més una separació i enfronta-
ment entre les dues formes d'associació. 
És important fer ressaltar que la majoria dels 
cooperadors estan convençuts que llur cooperati-
va transcendeix d'una manera directa en benefici 
de tota la societat, suposant, és clar, que aquesta 
s'animi a aplicar els postulats cooperatius com a 
remei a la crisi i funcionament de la societat. Com 
es pot veure, la finalitat del cooperativisme no és 
mai, en si mateixa, una finalitat revolucionària, ja 
que els mitjans o instruments dels quals es val tam-
poc ho són, ni l'acció dels individus que treballen 
en les cooperatives. 
Admetent, doncs, aquests antecedents, direm 
que el cooperativisme en l'època moderna és paral-
lel a la Revolució Industrial, i que el motiu del coo-
perativisme com a entitat estructurada, ha estat 
lluitar contra una acumulació de capital en mans 
d'uns pocs. 
Tot i amb això, entre el 1913-1921, el cor-
rent cooperativista es va organitzant mitjançant 
congressos i segueixen creixent el nombre de coo-
peratives impulsades bàsicament per homes de les 
organitzacions regionals, i per l'acció constant de 
tots els cooperadors, cercant una llei que reguli el 
funcionament i el legalitzi. 
Són nombroses les cooperatives d'aquesta 
època a Mataró. Neixen cooperatives anomenades 
"L'Economat del centre Federatiu Radical", "La 
Benèfica" i "Cristalleries de Mataró", aquesta úl-
tima, objecte d'aquest estudi, és una de les coope-
ratives de producció existents encara avui dia a 
Mataró. 
LA COOPERATIVA DEL FORN DEL VIDRE. 
Els inicis de la cooperativa del Forn del Vi-
dre es remunten al començament de l'any 19201 
la seva producció és en el ram del vidre i del cris-
tall i els seus derivats. 
Josep Ros i Serra és un artesà del vidre, de 
marcada ideologia sindicalista, que decideix crear 
una cooperativa de producció. Aquesta iniciativa 
la va començar amb tres companys més, el Sr. Pau 
Pi, el Sr. Josep Joan i el Sr. Timoteu Estanyol, que 
no eren tots ells afins a la seva ideologia. Li pro-
posaren que la futura indústria del vidre fos una 
normal societat anònima. El Sr. Josep Ros i Serra, 
fidel als seus principis, no va permetre la creació 
d'una societat anònima perquè amb ella no s'hau-
ria aconseguit res més que contribuir al creixement 
del capitalisme. Ell volia fer una cooperativa per-
què els obrers aprenguessin a gestionar un procés 
de producció sense una patronal burgesa que se'n 
beneficiés. 
Després de moltes discussions arribaren a l'a-
cord de formar una societat regular col·lectiva amb 
la denominació de "Juan Estanyol y CIA" en la 
qual, judicialment en l'escriptura, constaria que 
1 existència de la societat es limitava a un termini 
de cinc anys, passats els quals es dissoldria i la fà-
brica passaria a poder dels treballadors si aquests 
comptaven amb un capital suficient per a fer-se 
càrrec de l'actiu i del passiu de la societat. Aques-
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Primer edifici del Forn del Vidre al Rierot (1920). 
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Nou edifici de la cooperativa al Rierot. 
ta empresa iniciava les seves activitats en el curs 
de l'any 1920, en una casa del rierot de Mataró, 
Erqpietat d'un tal Sr. Roldós, on ja temps enrera avia funcionat una fàbrica de vidre pla. 
Sembla ser que els dos primers anys van ser 
d'una prosperitat inesperada. Eren tants els bene-, 
ficis, que els quatre socis o empresaris van acordar 
de fer un repartiment de beneficis entre els obrers 
ja que, tal com anaven les coses, amb els tres anys 
restants en tenien més que suficient per a poder-
acumular un bon capital i fer-se càrrec de la fàbrica. 
Segons J. Peiró a la revista "Sindicalismo", es 
van repartir prop de les cent mil pessetes entre 
una cinquantena d'obrers aleshores treballant en 
aquesta empresa, i es van augmentar els jornals en 
un 30 per cent. 
No va caldre massa temps per poder compro-
var que aquell repartiment havia estat precipitat, 
ja que la crisi econòmica d'aquest ram, esdevingu-
da als voltants del 1924, demostrà amb escreix el 
desencert d'aquella distribució. Abans d'un any es 
va haver de. reduir la jornada a sis hores amb la 
consegüent disminució de jornals. Amb tot, cal dir 
que malgrat la reducció, els obrers cobraven el ma-
teix jornal que els obrers de les altres fàbriques per 
una jornada de vuit hores. Després de superada la 
crisi va arribar el moment de dissoldre l'antiga se-
rietat patronal i passar la fàbrica a poder dels tre-
oalladors. 
Els obrers no van disposar del material neces-
sari per a poder fer-se càrrec de l'empresa, i això va 
motivar que dos dels socis propietaris volguessin 
trencar l'acord pres anteriorment que l'empresa 
passés a mans dels treballadors i discutiren la pos-
sibilitat de continuar amb l'organització de l'em-
presa tal com era, per temps indefinit. Els socis Jo-
sep Ros i Pau Pi s'hi varen oposar ja que volien 
complir la seva paraula. Aquesta discòrdia els du-
gué a un plet judicial que va determinar el tanca-
ment de la fàbrica durant sis setmanes. Mentres-
tant es va formar una comissió liquidadora que va 
taxar la fàbrica en 135.000 ptes. i es va posar a 
subhasta. 
El plet fou a la fi resolt de manera amistosa 
entre les dues parts litigants i la solució fou que 
un dels socis, Josep Ros, es fes càrrec amb el capi-
tal propi, el de l'altre soci i el dels obrers, de l'ac-
tiu i el passiu de la societat. Així fou com a partir 
del maig de 1925, es pot dir que els obrers treba-
llaven ja de forma col.lectiva, en pla d'igualtat i 
amb els mateixos beneficis. La fàbrica prengué el 
nom de "Fundació J. Ros i Serra". Cal remarcar 
que el senyor J. Ros i Serra va fer un document 
intern, que la seva filla va signar, d'acord amb el 
qual ella quedava hereva en el cas de la mort del 
seu pare, amb la condició que si l'empresa no ha-
gués pogut passar a mans dels treballadors en for-
ma de cooperativa, fos ella la responsable d'acon-
seguir-ho. 
Després d'una forta crisi econòmica, que por-
ta altra vegada a reducció de la jornada, sembla 
que va ser superada gràcies a una entitat madri-
lenya que va fer fallida i que per pagar els deutes 
es desprengué de les seves propietats. Així és quan 
l'any 1926 Cristalleries de Mataró es veié propietà-
ria d'un immoble a Madrid i connectà amb els diri-
gents de la coneguda empresa OSRAM, amb els 
qui van concertar un contracte que seria definitiu 
per a l'entitat mataronina: una comanda regular 
d'un vagó setmanal de bombetes. 
A rel d'aquesta normalització és quan la coo-
perativa començà a buscar noves possibilitats i en-
degà una fundació cultural on els cooperadors apre-
nien a llegir i escriure. Més tard es farien classes per 
als fills dels cooperadors en un local del carrer de 
la Coma. 
Als voltants dels anys trenta, a la Cooperati-
va es comença una remodelació i mecanització del 
procés de reducció. La seva fabricació estava dedi-
cada als objectes de vidre per a la indústria de llums 
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elèctrics. Aquesta fabricació abasta des de l'ampo-
lla de vidre clar i tubs d'envàs, fins a varetes de vi-
dre, i a més es dedicà també a la fabricació, única 
a Espanya, de varetes capil·lars prismàtiques per al 
muntatge de termòmetres clínics, químics i indus-
trials. Així mateix, cal estimar la fabricació d'ob-
jectes de fantasia en vidre buit, per a pantalles d'il-
luminació. També es pot constatar que els treba-
lladors gaudien d'unes millors condicions econò-
miques respecte de les altres empreses de Mataró. 
Durant aquest període, mentre a nivell indus-
trial es millorava la quantitat i la qualitat, s'anava 
f)reparant l'estructura del que havia de ser la lega-
ització formal. Amb tot, aquesta legalització, que 
podia fer-se ja l'any 1931, no es va produir fins el 
10 de maig de 1934, perquè la llei del 1931 no es-
tava prou desenvolupada i només permetia la lega-
lització de les cooperatives de consum i, excepcio-
nalment, d'algunes de producció. És en aquesta 
època quan es dedica una part del capital per edi-
ficar una escola racionalista, amb professors espe-
cialitzats i d'acord amb una altra que ja existia a 
Mataró. 
La vinguda de la Primera República afavorí 
el creixement de les cooperatives i es posà imme-
diatament en funcionament una llei de cooperati-
ves el 1931 que facilità la legalització de les ja exis-
tents i propicià crear-ne de noves. Cal recordar que 
en aquests anys a Mataró van sorgir moltes coope-
ratives, com per exemple "La Unió cooperativa 
de gènere de punt", "Cooperativa de barbers", 
"Cooperativa de fusters", "Cooperativa de lleters", 
"Cooperativa de sastres", "La Fraternidad", que 
era una cooperativa de rajolers, "La Farmàcia Hu-
manitat" i la mai duta a terme "Cooperativa d'au-
tobusos". Això ens demostra l'extraordinària pui-
xança que a partir del 1931 té el cooperativisme a 
Mataró gràcies a la conjuntura política i econòmica. 
En el període de la guerra civil la cooperativa 
del Forn del Vidre va haver d'afrontar les dificul-
tats com les altres indústries locals. 
Una de les qüestions a resoldre en el primer 
moment fou la desorganització del treball degut a 
la mobilització de gran nombre de cooperadors 
que van marxar al front d'Aragó. L'altra dificultat 
va ser la paralització dels transports, qüestió que 
posava en dificultat l'arribada de comandes als 
clients, sobretot els qui eren a la zona franquista. 
Tot això va fer veure la necessitat d'un nou plante-
jament en la producció i organització del treball a 
la cooperativa. 
La fabricació majoritària fins aleshores havia 
estat de bombetes (només es fabricava la part del 
vidre), però a partir d'aquests moments van haver 
d'emmotllar-se a les noves necessitats i decidiren 
treballar material de guerra, en aquest cas, material 
sanitari de farmàcia: envasos per a suèrum i arti-
cles de laboratori similars. 
Dues imatges del procés de fabilcació al Forn del Vidre (1930?) 
L'obtenció de comandes es fa a partir de la 
Generalitat, no pas dels organismes locals: és adir, 
no estava lligada per res amb els organismes locals 
d'indústria de guerra, ni amb la Conselleria d'Eco-
nomia local. 
L'organització del treball es va adaptar al 
nombre de treballadors que encara no arribaven a 
un centenar: abans eren 180. Durant aquest perío-
de no hi va ingressar cap més treballador i pel que 
fa als sous, es van anar mantenint els que hi havia 
en el temps de la República. Es treballa les matei-
xes hores i tota la setmana, cosa una mica excep-
cional si ho comparem amb altres indústries locals, 
sobretot del gènere de punt: a partir del gener de 
1938, de 100 fàbriques només una treballa tota la 
setmana, les altres ho fan dos o tres dies. 
L'obtenció de la matèria primera no va ser 
mai cap problema per la producció, mentre que 
en la indústria tèxtil, sí. Cap a finals del 1938, a 
causa de la pèrdua dels embassaments de Lleida, 
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comença a escassejar l'electricitat i moltes de les 
indústries han de parar, encara que la majoria ja 
romanien paralitzades. S'intenta per part del co-
missari d'Electricitat de la Generalitat —Joan Pei-
ró— incloure la cooperativa del Forn del Vidre 
entre les indústries considerades indispensables. 
Aquesta indústria va poder seguir treballant grà-
cies a la requisa d'uns motors d'oli pesat per part 
de la Generalitat de Catalunya. 
Una vegada acabada la guerra, les noves auto-
ritats van ordenar la dissolució de totes les coope-
ratives perquè eren considerades de tendència mar-
xista o anarquista. 
El 2 de gener de 1942 va ser promulgada la 
nova llei de cooperatives i el 16 de març de 1944 
el reglament d'aplicació d'aquesta llei. Aquesta 
llei, que en molts dels seus capítols reprodueix els 
conceptes de la llei del 1931, té unes característi-
ques molt especials. En primer lloc, va prescindir 
de les Federacions comarcals o regionals que ja 
existien anteriorment, i aquestes quedaren substi-
tuïdes per les de "Unión Territorial" d'àmbit 
provincial i l'afiliació a la qual era obligatòria per 
a totes les cooperatives. A la vegada quedaven dis-
ciplinadas a la organización sindical del Movimien-
to i eren automàticament incorporades a "la Obra 
Sindical de Cooperación". Els nomenaments de 
Juntes podien ser vetados por el Delegada Sindical 
Provincial. Pel que fa a la "Unión Territorial", els 
seus dirigents havien de pertànyer a la Falange, és-
ser nomenats per "La Obra Sindical de Coopera-
ción" i tenir inscrit un capellà "conciliario" nome-
nat pel bisbe. 
Una vegada que aquesta llei resta constituïda 
i publicada, es va constituir a Barcelona "La Unión 
Territorial", que ja era prevista en la mateixa llei, 
i a la vegada separada en dues branques formades 
una per les cooperatives de consum i l'altra per les 
de producció, que prenen el nom d'industrials. 
Molts dels dirigents de cooperatives implicats 
en la política local anterior van haver d'exiliar-se. 
Això juntament amb d'altres problemes de tipus 
econòmic, féu que les cooperatives existents es que-
dessin desorganitzades i orfes de direcció. També 
hi havia llocs en els quals les noves autoritats mu-
nicipals creien que les cooperatives eren organis-
mes marxistes i anarquistes, és a dir focus perillo-
sos per a la política del moment, i varen ser dura-
ment perseguides. A rel de l'entrada d'aquestes 
autoritats, es constitueix una "Junta Provincial de 
Incautación de bienes". Els immobles i béns de les 
cooperatives requisades eren traspassats per la jun-
ta de confiscacions al Jutjat de Responsabilitats 
Polítiques, i en dissoldre's aquest organisme, va-
ren ser traspassats a la Delegació d'Hisenda. A la 
vegada, la Central Nacional Sindicalista, per mitjà 
del servei jurídic, servint-se d'una disposició ofi-
cial que li adjudicava tots els béns sindicals i mar-
xistas, va trametre l'ordre a tots els delegats co-
marcals d'enviar la relació de tots els béns. En ba-
se a això es van fer per part de la CNS uns seixan-
ta expedients de requisa de cooperatives, la major 
part de les quals encara funcionaven, i per tant, vol 
dir que no estaven abandonades. Aquests expe-
dients no varen ser comunicats a l'Obra Sindical 
de Cooperació i seguiren el seu curs. 
En el cas de Mataró, la Unió de Cooperadors, 
fundada l'any 1927, com ja hem citat abans, era 
una cooperativa de consum que no va deixar de 
funcionar, i va haver de veure requisats tots els seus 
immobles. Aquests anys a Mataró van ser difícils 
donada la persecució que van patir les cooperati-
ves. Dels edificis i tot el patrimoni que al llarg dels 
anys va ser aixecat amb l'esforç defs cooperadors, 
la majoria encara continua avui dia abandonat. 
, El cas de la cooperativa del Vidre en aquests 
moments no va poder reanudar amb normalitat el 
seu funcionament, en primer lloc perquè la fabri-
cació que s'estava fent aleshores responia total-
ment a material sanitari de guerra, i acabada la 
fuerra aquesta no tenia cap mercat concret i tam-
é perquè es va veure orfe dels seus màxims diri-
gents i cooperadors. 
En la primavera del 1939 uns cooperadors 
convociaren una assemblea i decidiren recomençar 
de nou la producció de bombetes. La primera co-
sa que es va fer fou posar-se en comunicació amb 
antics clients per fer comandes i poder començar 
de nou el procés de producció. Una de les princi-
pals dificultats va ser l'obtenció de la matèria pri-
mera indispensable per a dur a terme aquesta fa-
bricació de forma regular i arribar a obtenir el 
prestigi de l'etapa anterior a la guerra, sobretot en 
la fabricació del vidre de bombetes, producció en 
la qual tenien el 85 per cent del mercat nacional, 
mercat que seguirien tenint fins ben entrat l'any 
1960. També presentà problemes l'estat de les vies 
de transport, i sobretot per aquells que vivien fora 
de Catalunya. 
Al cap de poc es rep una ordre de la "Delega-
ción Provincial de Sindicatos" en la qual se'ls co-
munica la cessació immediata de la Junta acabada 
de nomenar. Al mateix temps, es designa una co-
missió en substitució de la Junta Rectora, amb les 
mateixes funcions i poders, formada per persones 
totalment estranyes a la Cooperativa. Des d'aquest 
moment queda intervinguda pel president d'aques-
ta comissió, el senyor Jaume Recoder i Esquerra, ai-
xí com totes les seves activitats comercials i admi-
nistratives. Només es va permetre assistir a les reu-
nions els cooperadors Andreu Serra i Vicens, Jau-
me Morell i Bellsoley i Melcior Comas i Vivó, en 
caràcter d'assessorament i sense dret a vot. Aquest 
règim durà fins el 29 de novembre del 1944 en què 
segons els seus cooperadors una nova disposició 
governamental es podia procedir a l'eleccio d'una 
nova Junta Rectora constituïda pels mateixos coo-
peradors. 
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Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya, visita el Forn del Vidre el 21 de març de 1933. 
Fotografia de "La VangUEirdia" 22 de març 1933. 
La Cooperativa del Forn del Vidre, com tan-
tes empreses a Mataró que havien estat col.lectivit-
zades o bé tenien el règim cooperatiu, era estricta-
ment vigilada i obligada que tots els treballadors, 
especialment els joves i aprenents, tinguessin el car-
net de "La Falange Espanola", i per tant, en se-
gons quines ocasions, si ho demanaven les autori-
tats, havien de vestir-se d'uniforme amb la camisa 
blava. 
Cal afegir també que l'edifici de l'escola, pro-
pietat de la Cooperativa, on en temps de la Repú-
blica s'impartien classes per a tots els nois i noies 
de Mataró, fossin o no socis de la cooperativa, va 
ser confiscat juntament amb molts d'altres edificis 
de propietat cooperativa a Mataró. 
Un dels principals objectius d'aquest treball 
és veure les relacions que tenen la cooperativa i els 
seus cooperadors amb les altres institucions com 
l'ajuntament, sindicats, moviment cooperatiu lo-
cal, partits polítics i també a un nivell més indivi-
dual, de cara a fets concrets que tinguin prou im-
portància social per fer-hi una valoració. Aquest 
punt és important pel que fa referència al fet que 
la cooperativa del Forn del Vidre de Mataró no és 
una institució tancada que viu enfrontada o d'es-
quena als esdeveniments, sinó que s'insereix en la 
societat d'una forma plena sense posar en contra-
dicció ni ser cap fre per a la marxa de l'empresa 
cooperativa en qüestió. 
En aquesta línia, en primer lloc farem consta-
tar que la majoria de cooperadors del Forn del Vi-
dre són d'una marcada ideologia sindicalista i que 
aquesta ideologia és un dels mòbils pels quals la 
cooperativa no resta aïllada del moviment obrer. 
La història de la cooperativa, com hem pogut 
observar, ens ve a demostrar que l'ideal coopera-
tiu en aquest cas té una doble funció: la que fa re-
ferència a l'aspecte econòmic, i la de millorament 
de l'home i de la col·lectivitat mitjançant l'apre-
nentatge i l'exercici d'autogestió dins l'empresa 
cooperativa, essent aquest ideal la seva màxima fi-
nalitat. A la vegada concorda amb l'ideal sindica-
lista enfront del cooperativisme. Per això, la coo-
perativa del Forn del Vidre en l'època de la Repú-
blica, és un punt de convergència entre els treballa-
dors en tant que cooperadors i en tant que sindica-
listes. 
Es important fer ressaltar que la cooperativa 
del Forn del Vidre està situada dins un marc social 
de pluralisme polític, donat el sistema democràtic 
de la Segona República, i fa que en la mateixa coo-
perativa es reflecteixin algunes de les formes polí-
ticoideològiques del moment. En aquest sentit ens 
dóna motius per pensar que la cooperativa reflec-
teixi de manera microscòpica les postures políti-
ques d'aquell moment. Per exemple, es pot com-
provar que dins la cooperativa compartia la gerèn-
cia de l'empresa en Salvador Cruxent, membre 
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d'ERC, que durant la Segona República i durant 
la guerra seria alcalde de l'ajuntament de Mataró 
amb en Joan Peiró, que n'era director tècnic i diri-
gent conegudíssim de la CNT i dels qui va encap-
çalar, després del manifest dels trenta, els Sindi-
cats d'Oposició conjuntament amb en Manel Mas-
carell, que també era membre directiu de la Junta 
Rectora de la cooperativa. 
Passant a referir un fet que pot corroborar 
aquesta teoria, podríem citar la postura de la CNT 
en el ple de l'ajuntament del 16 d'octubre de 1936. 
Veurem com la CNT defensa el nomenament dé 
Salvador Cruxent, el qual representa els interessos 
de la petita burgesia com a alcalde i representant 
d'ERC, mentre que els consellers del POUM i del 
PSUC creien que l'alcalde havia de ser un repre-
sentant de la classe obrera. La CNT, en aquest cas, 
justifica la seva actitud argumentant que, donat 
que s'està en una República, és lògic que col·labo-
ri amb altres partits i que aquests siguin republi-
cans. En aquesta mateixa líma es podria defensar 
que, com que la cooperativa del Vidre és una em-
presa que està immersa en una societat capitalista, 
no és estrany que la persona responsable de l'eco-
nomia sigui membre d'ERC, a més a més d'estar 
preparada per portar la gerència, és clar. Una con-
firmació inés d'aquesta hipòtesi seria la visita de 
Macià com a president de la Generalitat de Cata-
lunya a la cooperativa del Forn del Vidre, fet que 
ens torna a corraborar la simpatia entre ambdues 
tendències. Cal matisar però, per què l'ala faista 
critica la postura de Joan Peiró en fer la benvingu-
da a F. Macià com a representant de la burgesia 
catalana, cosa que confirma el caràcter niés mode-
rat de J. Peiró respecte la ideologia anarco-sindica-
lista del moment. 
Aquesta entesa entre ERC i CNT a Mataró és 
bastant constant al llarg de la seva història, i cal 
valorar-la per la seva particularitat, ja que no és ai-
xí a Barcelona i altres municipis. 
Es important remarcar la personahtat del tre-
ballador E. Dalmau, soci de la cooperativa, que 
també va tenir un càrrec de direcció al Partit Co-
munista, i encapçalà les llistes de les eleccions mu-
nicipals del 12 d'abril de 1931. Aquesta dada con-
firma també la representació pluralista dins la coo-
perativa del Vidre. 
Totes aquestes dades ens donen la certesa que 
els cooperadors d'aquesta empresa no resten tan-
cats dins la cooperativa, sinó que tant a nivell ideo-
lògic com a nivell pràctic saben compaginar l'ideal 
cooperatiu amb l'ideal sindical i de partit sense 
que ambdues activitats es contradiguin. En canvi 
no es coneix cap notícia de col·laboració amb les 
organitzacions cooperativistes. Sembla ser que el 
motiu de l'aïllament estava motivat pel fet de creu-
re que la gent capdavantera del cooperativisme ca-
talà era massa conservadora en relació al moviment 
obrer; pels socis de la cooperativa del Forn del Vi-
dre aquest conservadurisme era greu, perquè esta-
ven segurs d'haver creat una cooperativa de pro-
ducció obrera, la qual ajudava a la classe obrera en 
l'exercici de l'autogestió. Aquest aprenentatge, se-
gons els socis cooperadors, era indispensable per a 
emancipar-se de l'empresari i caminar vers una no-
va societat. 
Una altra de les raons per les quals els culpa-
ven els burgesos o conservadors era que la majoria 
repartia beneficis com qualsevol altra societat co-
mercial. Aquesta situació era vista ideològicament 
parlant, més pròpia del capitalisme. Per tant, la se-
va actitud envers el moviment cooperatiu venia 
condicionada fonamentalment pel fet de pensar 
que era un moviment majoritàriament burgès. 
En canvi, la relació dels cooperadors en el 
moviment cooperatiu local és cordial i activa pel 
que fa a les col.laboracions en les revistes i ajuts 
econòmics a cooperatives en concret. 
En l'època de la guerra és coneguda per tots 
els mataronins l'actuació de la majoria dels coope-
radors del Forn del Vidre en la lluita pel restabli-
ment del sistema democràtic i per una nova rees-
tructuració econòmica del país, en el qual cas les 
col.lectivitzacions en són un dels elements bàsics. 
Aquesta lluita és portada des de diferents sectors: 
òrgans de govern com és el cas de J. Peiró, que és 
ministre d'Indústria, òrgans de govern municipal, 
com és el cas de S. Cruxent que és alcalde de Ma-
taró i M. Mascarell, E. Dalmau i L. Bellavista com 
a consellers; i dins els sindicats hi tenim J. Sana i 
M. Mascarell. No cal dir la quantitat de voluntaris 
que marxaren al front d'Aragó. 
Per tant, en unes circumstàncies adverses, la 
cooperativa del Forn del Vidre no es tanca en si 
mateixa com d'altres cooperatives, sinó que s'in-
clina cap a una militarització de l'empresa pro-
duint material de guerra i posant-se al servei de les 
necessitats col.lectives. 
En l'última part podem comprovar com la 
forma del cooperativisme no és una forma accep-
tada per la ideologia franquista, i que si la coope-
rativa del Forn del Vidre no és clausurada no és 
pas per la influència dels seus socis, que són titllats 
de "rojos", sinó per la senzilla raó de ser una em-
presa que recull el 85 per cent del mercat nacional 
pel que fa a la producció de bombetes. De totes 
formes, cal destacar que en el seu primer temps de 
govern autoritari el funcionament cooperatiu està 
intervingut totalment per les autoritats franquis-
tes, per tant és obvi que en aquests moments no 
pot funcionar com a cooperativa, ja que estava 
mancada dels òrgans de govern representatius i fins 
l'any 1944, no tornen els càrrecs als treballadors. 
Es en aquests moments quan els cooperadors 
entren en contradicció i no és precisament la ideo-
logia del moviment obrer enfront al moviment coo-
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peratiu, sinó la manca de llibertats polítiques del 
sistema que impossibilita el funcionament correc-
te de la cooperativa. 
Aquesta conflictivitat existeix en tant que 
els treballadors de la cooperativa tenen una ideo-
logia d'esquerres, i no únicament pel que fa refe-
rència a la problemàtica del sistema cooperatiu, 
ja que si bé durant uns anys quedà intervinguda, a 
partit de 1944 ja la poden governar ells mateixos. 
Per tant, tal com hem dit al començament, 
podem veure com la hipòtesi queda plenament 
comprovada. 
Margarida Colomer i Rovira 
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